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INTRODUCCIÓN 
 
Guatemala  es un país rico en cultura  y tradiciones, debido a la diversidad de grupos  étnicos en 
todo su territorio, puesto que cada uno de ellos posee sus características propias, tales como; 
gastronomía, idiomas, rasgos físicos, vestuario y creencias. Es importante inculcar los valores y 
la importancia de las actividades culturales y artísticas, para el fomento y preservación de las 
mismas, en todo el territorio guatemalteco. 
Los habitantes de la colonia Pinares del Norte, en la zona 18, de la ciudad capital, carecen de 
espacios específicos para llevar a cabo actividades enfocadas a la cultura, su difusión, 
actividades educativas y de investigación; es por esto que surge la propuesta a nivel de 
anteproyecto de un Centro Cultural, que pretende formar parte del plan maestro de la Colonia 
Pinares del Norte, zona 18, Ciudad de Guatemala. 
 
El proyecto tiene como propósito brindar espacios adecuados para realizar actividades 
culturales, sociales y de investigación a la población de Pinares del Norte y sus colonias y 
asentamientos colindantes; brindando una opción educativa, recreativa y de integración social, 
que mejore su calidad de vida. 
  
Para el desarrollo y presentación del proyecto, se desarrollaron 10 capitulos, distribuidos de la 
siguiente manera; en el Capítulo 1 se presentan los aspectos introductorios; el Capítulo 2 
aborda conceptos teóricos que fundamentan el proyecto, el Capítulo 3 comprende las bases 
legales que justifican la propuesta, el Capítulo 4 y 5 presentan el análisis contextual y de sitio, 
respectivamente, para evaluar las condicionantes y entorno del proyecto, según su ubicación. El 
Capítulo 6 aborda el referente teórico, que describe el tipo de arquitectura aplicada a la 
propuesta de anteproyecto; el Capítulo 7 muestra los casos análogos que sirvieron como base 
de estudio para la propuesta final; desde el Capítulo 8 hasta el 10 se abordan aspectos que 
describen y definen la respuesta arquitectónica, desde premisas, programas, plantas 
arquitectónicas, apuntes, entre otros. Para finalizar se presentan las conclusiones, 
recomendaciones y fuentes consultadas. 
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1. MARCO INTRODUCTORIO 
 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
Las actividades culturales son necesidades que el ser humano como parte de una sociedad, 
necesita satisfacer para una mayor integración con su entorno; dichas actividades necesitan de 
un espacio específico dentro de una comunidad. 
 
“En el caso de Guatemala, la herencia folklórica es extraordinariamente rica, ya que se nutre de 
distintas fuentes formadoras, atendiendo a sus fuentes de origen, por lo que puede dividirse en 
tres rubros: en el primero caben todas las manifestaciones de raíz indígena pre-hispánica; en el 
segundo todas las que surgieron durante la denominación española y que por ello pueden 
llamarse coloniales; y en el tercero, las que sin ser indígenas ni coloniales se arraigaron gracias a 
la penetración de influencias extrañas. Por tanto, y, en síntesis, las fuentes del folklore 
guatemalteco son: indígena (pre-hispánico y colonial), europea y africana. Los elementos 
concretos de estas fuentes -trajes, cerámicas, música, literatura, entre otras-, se han 
folklorizado gracias a los distintos procesos históricos que ha seguido nuestro país”.1 
 
Los habitantes de la colonia Pinares del Norte, cuentan con espacios para la recreación 
deportiva, sin embargo, carecen de un lugar específico para realizar actividades enfocadas a un 
aspecto de recreación cultural y educativa; esto implica falta de lugares de investigación, de 
lectura y de espacios destinados a realizar actividades culturales.   
 
“En la ciudad de Guatemala, se cuenta con pocas bibliotecas que prestan servicio al público en 
general, la mayoría son de carácter privado y se encuentran en Universidades o en algunos 
centros educativos privados destinados principalmente a sus estudiantes”.2 
Desde 1948 fueron creadas las bibliotecas municipales en respuesta de la necesidad de centros 
de documentación y apoyo para realizar investigaciones; sin embargo, dichas instituciones 
actualmente no logran abarcar el total de la población en las distintas zonas de la ciudad 
capital; tal es el caso de la biblioteca municipal de la zona 18; “Generación del 40”, la cual no 
cuenta con el radio de afluencia necesaria para cubrir toda la zona. 
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1 (CABRERA) 
2 (Cultura en tu Barrio) 
 
 Cuadro No. 1 Exposición de Actividades Presentes 
 
ACTIVIDADES 
LUGARES DONDE SE 
REALIZA 
 
DESCRIPCIÓN 
Arte Urbano 
En muros de la vía 
pública 
Al no tener un área designada, se propaga 
en muros de área privada, devaluando la 
imagen urbana. 
Presentaciones de 
carácter dramático e 
Interpretaciones 
musicales 
En parques y Plazas 
En estas áreas no se cuenta con las 
condiciones requeridas para este tipo de 
actividades (como acústica, iluminación, 
almacenamientos, etc.) y que resguarde 
tanto a los artistas como a la audiencia en 
caso de inconvenientes climáticos. 
Actividades físicas y 
ejercicios pasivos 
En campos y canchas 
deportivas 
Estos espacios no cuentan con las 
instalaciones adecuadas ni el 
mantenimiento adecuado 
Investigaciones y 
consultas 
En café internet y 
Biblioteca Municipal 
Generación de 40 
Crear una atmósfera alternativa de medios 
de investigación, a través del planteamiento 
de una biblioteca interactiva y de mayor 
accesibilidad para la población de Pinares 
del Norte y sus asentamientos colindantes 
Fuente: Elaboración propia 
 
Debido a dichas necesidades, la municipalidad de Guatemala, regencia norte; solicita el 
desarrollo de un proyecto arquitectónico de tipo cultural; para ello se propone un Centro 
Cultural con espacios que permitan la difusión de la cultura y la incentivación de la lectura a los 
habitantes de la Colonia Pinares del Norte y sus asentamientos colindantes.  
 
 
 
1.1 DELIMITACION DEL PROBLEMA 
 
1.1.1 DELIMITACIÓN FÍSICA: 
 
El Centro Cultural se ubicará en la colonia Pinares del Norte, zona 18 de Ciudad de Guatemala, 
al norte de la República de Guatemala. 
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 1.2.2 DELIMITACIÓN TEMPORAL: 
 
El desarrollo del proyecto se llevará a cabo durante 3 semestres durante los años (2014-2015), 
iniciando con la elaboración del protocolo, hasta la formulación del conjunto a nivel de ante-
proyecto.  
 
1.2.3 DELIMITACIÓN TEÓRICA: 
 
 Se analizarán las teorías, conceptos, definiciones, leyes y normas que giren en torno a los 
temas de cultura y recreación, para desarrollar un anteproyecto que cubra las necesidades de la 
población de la zona 18. 
 
 
 
1.2 ANTECEDENTES 
 
La Ciudad de Guatemala fue nombraba la Capital Iberoamericana de la Cultura 2015, galardón 
anual que otorga la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI). Dicho reconocimiento 
es otorgado debido al desarrollo cultural que ha presentado la ciudad; esto a través de 
diversidad de actividades tales como; conciertos, exposiciones de pintura y escultura, eventos 
literarios, festivales, escuelas de música, danza, pintura y escultura. Además, la municipalidad 
ha implementado los programas “Cultura en tu Barrio”, por parte de la Dirección de Desarrollo 
Social, llevando a cabo actividades culturales en las distintas zonas de la ciudad. 
 
Entre el equipamiento urbano de tipo recreativo y cultural de la colonia Pinares del Norte, se 
cuenta únicamente con templos religiosos, unidades deportivas y recreación infantil; sin 
embargo, no se cuenta con espacios específicos para actividades culturales y difusión de la 
cultura; tales como teatros, museos y bibliotecas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen No. 1 Fuente Propia 
Equipamiento Urbano Pinares del Norte 
Fuente: Trabajo de campo 
 
 
 
Imagen No. 2 Fuente Propia 
Equipamiento Urbano Pinares del Norte 
Fuentes: Trabajo de campo 
 
 
Imagen No. 3 Fuente Propia 
Equipamiento Urbano Pinares del Norte 
Fuente: Trabajo de campo 
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Además, se verificó que actualmente la zona 18, solo cuenta con una biblioteca municipal: 
“Generación del 40” ubicada en la colonia Juana de Arco, a 3,500m de la colonia Pinares del 
Norte; debido a esto y a sus dimensiones, no satisface 
las necesidades de investigación e incentivación de la 
lectura para los pobladores de dicha colonia y de los 
asentamientos colindantes a esta. 
 
Se analizaron proyectos anteriores de Centros 
Culturales, los cuales incluyen dentro del programa de 
necesidades, bibliotecas, unidad de estudios para artes 
plásticas, museos, teatros y salas para diversidad de 
eventos sociales y culturales; esto con el fundamento 
de proporcionar una actividad recreativa educativa 
para los pobladores y posibles usuarios del Centro 
Cultural. 
 
 
 
 
 
 
1.3 JUSTIFICACION 
 
El Centro Cultural, formará parte del Plan Maestro del equipamiento urbano de la colonia 
Pinares del Norte, zona 18; dando respuesta a la necesidad de un espacio para llevar a cabo 
actividades de tipo social, cultural, recreativo y artístico; que proporcionarán un apoyo 
educativo y de integración social a la población de dicha colonia y de los asentamientos 
precarios colindantes a esta. 
 
El centro permitirá tener un espacio para la recreación de sus habitantes con un enfoque 
cultural y educativo, que permitirá llevar a cabo actividades tales como; exposiciones de arte 
(tipo galería), clases de tipo artístico, encuentros literarios y actividades lúdicas; logrando un 
crecimiento personal proactivo ante la sociedad. 
 
Debido a que se plantea la implementación de una biblioteca dentro del centro cultural, se 
pretende satisfacer la necesidad de un espacio apropiado para la investigación y áreas de 
lectura para los habitantes de la colonia Pinares del Norte y sus asentamientos colindantes; ya 
que actualmente la biblioteca municipal “Generación 40”, en la colonia Juana de Arco, zona 18, 
no logra cubrir las necesidades de toda la zona.  
Imagen No. 4 Biblioteca “Generación del 40”, 
colonia Juana de Arco, zona 18 
Fuente: Trabajo de campo 
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La creación de un Centro Cultural contribuirá a “incrementar el nivel educativo de la población, 
al ofrecer nuevas fuentes de conocimiento de manera autodidacta para que mejoren sus 
facultades físicas, intelectuales, morales y laborales”3; siendo a la vez una alternativa para pasar 
el tiempo de ocio en actividades que brinden una mejor calidad de vida. 
 
Para llevar a cabo el proyecto, se cuenta con el apoyo de la municipalidad de Guatemala, 
regencia norte, aportando un terreno de 17,443.151m2 que forma parte del Plan Maestro del 
equipamiento Urbano para la colonia Pinares del Norte zona 18. 
 
 
 
 
1.4 OBJETIVOS 
   
GENERAL 
 
Desarrollar y ofrecer a la población de la zona 18 el diseño de un Centro Cultural como 
anteproyecto arquitectónico; con el propósito de que las autoridades locales cuenten con 
una propuesta fundamentada y completa, con viabilidad de ejecución. 
 
 
ESPECÍFICOS 
  
 
1. Dar una solución arquitectónica con estilo contemporáneo pero que no rompa con 
la imagen urbana del lugar. 
 
2. Proporcionar una edificación que cuente con los recursos necesarios para ser 
autosustentable y que respete su entorno ecológico. 
 
3. Proponer un sistema técnico constructivo que cumpla con las condicionantes del 
proyecto, y que a su vez de una solución económicamente favorable a la 
municipalidad. 
 
 
 
  
3 (CARRILLO) 
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 1.5 METODOLOGÍA 
La metodología de investigación aplicada, parte de un sistema que inicia en lo general, para 
concluir en lo particular; iniciando desde la búsqueda de una necesidad dentro de la sociedad 
guatemalteca, la cual puede ser justificable. Posteriormente se realizan los análisis de entorno y 
de sitio para encontrar los aspectos y características que determinaran el proyecto, esto con el 
fin de lograr una propuesta arquitectónica que se adapte y presente armonía al entorno que le 
rodea. 
 
ESQUEMA No. 1   METODOLOGÍA APLICADA 
 
 
  
Fuente: Elaboración Propia. 
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2. REFERENTE CONCEPTUAL 
  
A continuación, se presenta una serie de conceptos referentes al ámbito de cultura, que 
facilitaran la comprensión y el desarrollo del anteproyecto. 
1. Cultura: Conjunto de rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y 
afectivos, que caracterizan a una sociedad o grupo social en un periodo determinado. El 
término „cultura‟ engloba además modos de vida, ceremonias, arte, invenciones, tecnología, 
sistemas de valores, derechos fundamentales del ser humano, tradiciones y creencias. A través 
de la cultura se expresa el hombre, toma conciencia de sí mismo, cuestiona sus realizaciones, 
busca nuevos significados y crea obras que le trascienden5. La cultura vista como categoría 
histórica, es no solo algo necesario para el individuo, sino que también forma parte de su vida 
misma. 
 
Se sabe hasta la fecha reciente la noción de cultura se restringía a la designación de aquella 
parte de la creación humana centrada en el buen gusto literario y artístico el manejo apropiado 
y disfrute de las bellas artes y la posesión de un cúmulo de conocimientos y experiencias de 
cultivo. 
La cultura es todo aquello que no es biológico, transmitido socialmente, incluyendo esquemas 
de conducta artística, social, ideológica o religiosa y las técnicas para dominar el mundo 
circundante. Son costumbres, información, oficios, vida doméstica y pública, religión, ciencia y 
arte.4 
 
2. División de la Cultura:  
 
2.1 Espiritual: Se manifiesta en las creencias y valores que maneja un grupo social. Su capacidad 
para afrontar, asimilar o rechazar elementos extraños a su cultura. 
2.2 Social: Son conductas que se manifiestan como respuesta a las relaciones sociales que 
existen entre los miembros de una sociedad. 
2.3 Cultura Material: Está conformado por todos los componentes palpables de una cultura. 
2.4 Cultura Popular Tradicional: Se entiende por cultura popular a todas aquellas 
manifestaciones que se desarrollen en el seno del pueblo y que poseen características 
propias por los procesos históricos y sociales que las determinen.4 
  
3. Identidad Cultural: Se entiende por identidad a todos aquellos elementos que 
permiten identificarnos, caracterizarnos, mostrar que tenemos en común y que nos diferencia 
de otros pueblos, mientras que al hablar de cultura, nos estamos refiriendo a elementos 
materiales y espirituales, que han sido organizados con lógica y coherencia, donde participan 
los conocimientos, creencias, arte, moral, derecho, costumbres, etc. que fueron adquiridos por 
un grupo humano organizado socialmente, oficialmente reconocida o marginal, la entendamos 
o no, es cultura.5 
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4.  Arte: Fenómeno sociocultural, cuya producción y apreciación son especializadas. Su 
producción se realiza en diferentes medios y requiere de diferentes materiales, técnicas y 
procedimientos. La práctica artística tiene como finalidad realizar profesionalmente imágenes, 
sonidos, y movimientos que son capaces de producir efectos estéticos. 
 
5. Artesanía: Se refiere tanto al trabajo del artesano (normalmente realizado de forma 
manual por una persona sin el auxilio de maquinaria o automatizaciones), como al objeto o 
producto obtenido en el que cada pieza es distinta a las demás. La artesanía como actividad 
material se suele diferenciar del trabajo en serie o industrial. 
 
6. Museo:  Un museo es una institución permanente, sin fines de lucro, al servicio de la 
sociedad y abierta al público, que adquiere, conserva, estudia, expone y difunde el patrimonio 
material e inmaterial de la humanidad con fines de estudio, educación y recreo. 
7.  Centro Cultural: Se designa centro cultural al lugar en una comunidad destinado a 
mantener actividades que promueven la cultura entre sus habitantes. 
 
Algunos de los centros culturales tienen bibliotecas, talleres culturales, cursos y otras 
actividades generalmente gratuitas o a precios accesibles para la comunidad. Este tipo de 
locales tienen una gran importancia para la preservación de la cultura local, sobre todo en 
comunidades rurales que carecen de teatros, cines o salas de conciertos. Aunque también en 
las grandes ciudades el centro cultural tiene importancia para mantener actividades culturales 
con grupos de todas las edades y estratos sociales. 6 
 
8. Funciones Culturales: Dentro de las funciones que el Ministerio de Cultura y 
Deportes asigna a la cultura en Guatemala se pueden mencionar las siguientes: 
 
8.1 Creación y formación cultural: Busca la libertad de expresión del artista, fomentando y 
protegiendo la libre creación estética, incluyéndose el adiestramiento del personal adecuado 
para la realización de dichas actividades. 
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 8.2 Promoción cultural: El objetivo general es resolver el problema sociológico y etnológico de 
la sustitución de la noción de la cultura nacional como global y homogénea por el concepto de 
subculturas o culturas locales y regionales, para facilitar el acceso de la población a los servicios 
culturales.  Promover la participación social en forma individual y asociada en la vida cultural 
del país y actividades de carácter deportivo y recreativo, proteger y promocionar las artes y las 
manifestaciones de la cultura. 
8.3 Difusión cultural: Divulga las obras de los creadores a través del encuentro de los 
ciudadanos con el universo activo del patrimonio vivo de la creación cultural. 
8.4 Conservación del patrimonio cultural: Constituye el testimonio de humanidad del hombre 
guatemalteco, logrando así localizar e identificar tanto la producción artística guatemalteca, así 
como la promoción de la conciencia conservacionista del patrimonio nacional. En el caso 
particular del presente estudio no se tomará en cuenta dicha función ya que el proyecto a 
plantear será diseñado en base a una propuesta arquitectónica que responda tanto a las 
necesidades de la población, así como a las condicionantes del lugar.7 
 
9. Biblioteca: Cualquier tipo de colección organizada, ya sea de libros o publicaciones en 
serie, o bien de documentos gráficos o audiovisuales, y que se encuentran disponibles para ser 
consultados o tomados en préstamo. Las Bibliotecas pueden funcionar dentro de algún 
establecimiento educativo como puede ser una escuela, una universidad o bien existir en un 
lugar físico que excluyente y estrictamente se encuentra destinado para la conservación de 
tales documentos y para llevar a buen término su principal finalidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
7 (CARPIO) 
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3. REFERENTE LEGAL 
  
El presente capítulo presenta las principales leyes y funciones de instituciones, que tienen como 
objetivo, promover e incentivar la cultura en el país, como parte de un desarrollo integral de los 
ciudadanos guatemaltecos. Dichas bases legales justifican y serán tomadas en cuenta para el 
desarrollo de la propuesta para el Centro Cultural para la zona 18. 
 
 
1. Constitución Política de la República de Guatemala 
  
Todas las personas tienen derecho a participar libremente en la actividad cultural y artística de 
la comunidad, así como a beneficiarse del progreso científico y tecnológico de la nación. Los 
artículos 58, 59, 62 y 65 indican que el estado debe proteger y divulgar la cultura nacional, la 
expresión artística, el arte popular, el folklore y las artesanías y las industrias autóctonas; como 
un derecho que la población guatemalteca posee. 
 
2. Ministerio De Cultura Y Deportes  
 
Tiene como objetivo impulsar el estudio y conocimiento de la realidad cultural, deportiva y 
recreativa del país, que generen mecanismos para la participación de la población. Entre sus 
funciones promover la existencia, mantenimiento y efectividad de instalaciones culturales y 
deportivas que ofrezcan posibilidades de recreación a la población para su desarrollo integral.  
Asimismo, tiene la responsabilidad de fomentar y controlar las actividades culturales, 
recreativas y el deporte no federado. 2 
 
El Centro Cultural y Recreativo contribuiría en gran parte a que no se pierdan las tradiciones del 
pueblo, ya que de alguna manera ayudaría a incentivar a la población a que desarrolle sus 
actividades socio – culturales como siempre lo ha hecho, con la diferencia que en un lugar 
específico y mucho más cómodos. 
 
 
3. Ley Nacional Para El Desarrollo De La Cultura Física Y El Deporte: 
 
Según los principios de la presente ley señalan que toda persona tiene derecho a la práctica de 
la educación física, la recreación física y el deporte, asimismo el Estado tiene la obligación de 
promover y fomentar dichas actividades ya que éstas son esenciales en el proceso de la 
educación permanente y de la promoción social de la comunidad. 
Los objetivos son promover, practicar y difundir las actividades relacionadas con la recreación, 
fomentar la participación masiva de ciudadanos para contribuir en el mejoramiento de la 
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 calidad de vida. Impulsar la construcción de campos e instalaciones en todo el territorio 
nacional para la práctica de dichas actividades.  
 
4.  Código Municipal: 
 
En el artículo 7-8 y 113, donde se habla de los derechos que tiene el vecino de un municipio a la 
conservación de su identidad cultural por parte de la corporación municipal según al 
departamento que pertenezca.
 
 
5. Ley Orgánica De La Universidad De San Carlos De Guatemala: 
 
Otra entidad no gubernamental que también apoya al desarrollo cultural es la USAC 
(Universidad de San Carlos de Guatemala) cuyo fin fundamental es elevar el nivel espiritual de 
los habitantes de la República, promoviendo, conservando, defendiendo y transmitiendo la 
cultura, así como la difusión y fomento de la cultura física y estética, y establecer diferentes 
instituciones como museos, bibliotecas, etc. que permitan el desarrollo cultural del país.  
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Imagen No. 5 Ubicación de terreno según POT 
Fuente: Mapa POT zona 18  
Imagen No. 6 Cuadro de de zona G2 
Fuente: POT Municipio de Guatemala 
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4. REFERENTE CONTEXTUAL 
 Ubicación Geográfica. 
 
 
 
 
 
 
Municipio de Guatemala 
El municipio de Guatemala es la cabecera 
municipal del departamento de Guatemala, 
cuenta con una extensión territorial de 
aproximadamente 228m2. Limita al norte 
norte con Chinautla y San Pedro Ayampuc, 
al sur con Santa Catarina Pinula, San José 
Pinula, Villa Canales, Villa Nueva y San 
Miguel Petapa, al este con Palencia y al 
oeste con Mixco, todos municipios del 
departamento de Guatemala.  
  
La Zona 18 de la ciudad de Guatemala es una de 
las 25 zonas en las que se divide la ciudad, siendo 
esta catalogada como la más poblada en la actualidad. Según 
datos del último censo de población realizado en el año 2002, 
dicha zona tenía un total 198,850 mil habitantes, número que 
podría haber aumentado considerablemente.  
La colonia Pinares del Norte, según su ubicación geográfica se 
encuentra sobre un valle, con alturas desde 1,390m hasta 
1,550 msnm. 
  
Casco Urbano de la zona 18 
Ubicación del terreno dentro de la colonia Pinares del Norte, zona 18 
Zona 18, Municipio 
de Guatemala 
 
Imagen No. 7 Casco Urbano zona 18 
Fuente: Google earth 
  
Imagen No. 8 Ubicación de terreno 
Fuente: Google earth 
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Imagen No. 9  Topografía de Pinares del Norte 
Fuente: Google earth 
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Imagen No. 9 Hidrografía zona 18 
Fuente: Google maps 
  
Imagen No. 10 Vertientes de Guatemala 
Fuente: http://josemata.zenfolio.com 
  
Imagen No. 11 Ubicación de terreno 
Fuente: Trabajo de campo 
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 http://josemata.zenfolio.com/ 
  
Imagen No. 12 Fotografía de viviendas de Pinares del Norte 
Fuente: Trabajo de campo 
  
Imagen No. 13 Ingreso a Colonia Pinares del Norte 
Fuente: Trabajo de campo 
  
Imagen No. 14 Poste de energía eléctrica en 
Pinares del Norte 
Fuente: Trabajo de campo 
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Imagen No. 16 Acera peatonal en avenidas 
de Colonia Pinares del Norte 
Fuente: Trabajo de campo 
  
  
Imagen No. 15 Mal estado de acera peatonal 
Fuente: Trabajo de campo 
  
Imagen No. 17 Pavimentación en vías secundarias 
Fuente: Trabajo de campo 
  
Imagen No. 18 Pavimentación en 6ta Calle, Pinares 
del Norte 
Fuente: Trabajo de campo 
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Imagen No. 20 Calzada Jose Milla y Vidaurre 
Fuente: http://www.corpasco.com/ 
  
Imagen No. 19 Vista aérea zona 18 
Fuente: Google earth 
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Imagen No. 22 Uso de suelo habitacional 
Fuente: Trabajo de campo 
  
Imagen No. 23 Áreas verdes recreativas 
Fuente: Trabajo de campo 
  
Imagen No. 24 Viviendas multifamiliares 
Fuente: Trabajo de campo 
  
Imagen No. 25 Área de comercio en calle principal 
Fuente: Trabajo de campo 
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Imagen No. 27 Iglesia Católica 
Fuente: Trabajo de campo 
  
Imagen No. 28 Liceo Mixto Evangélico Gilgal 
Fuente: Trabajo de campo 
  
Imagen No. 26 Servicio de Transurbano 
Fuente: Trabajo de campo 
  
Imagen No. 27 Campo de futbol 
Fuente: Trabajo de campo 
  
Imagen No. 29 Juegos Infantiles 
Fuente: Trabajo de campo 
  
Fuente: Elaboración Propia 
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Imagen No. 34 Vista de paisaje de Pinares del Norte 
Fuente: Trabajo de campo 
  
Imagen No. 31 Imagen urbana Pinares del Norte 
Fuente: Trabajo de campo 
  
Imagen No. 32 Sistemas Constructivos en Pinares del Norte 
Fuente: Trabajo de campo 
  
Imagen No. 35 Alrededores de Pinares del Norte 
Fuente: Trabajo de campo 
  
Imagen No. 30 Imagen urbana Pinares del Norte 
Fuente: Trabajo de campo 
  
Imagen No.33 Sistemas Constructivos en Pinares del Norte 
Fuente: Trabajo de campo 
  
Imagen No. 36 Vista de paisaje de Pinares del Norte 
Fuente: Trabajo de campo 
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Imagen No. 40 Celebración del día de los Santos 
Fuente:  
 v
 
 Imagen No. 38 Contaminación en terrenos baldíos 
Fuente: Trabajo de campo 
  
Imagen No. 37 Saturación de cableado 
Fuente: Trabajo de campo 
  
Imagen No. 38 Contaminación en terrenos baldíos 
Fuente: Trabajo de campo 
 v
 
 Imagen No. 38 Contaminación en terrenos baldíos 
Fuente: Trabajo de campo 
  
Otro aspecto es la contaminación visual que 
genera la saturación de cableado en los 
distintos postes eléctricos de la colonia 
  
Imagen No. 39 Semana Santa en zona 18 
Fuente:  
 v
 
 Imagen No. 38 Contaminación en terrenos baldíos 
Fuente: Trabajo de campo 
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5. ANÁLISIS DE SITIO 
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A A´ 
SECCIÓN A-A’ 
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Imagen No. 42 Cerco perimetral en terreno del 
proyecto 
Fuente: Trabajo de campo 
  
 Imagen No. 38 Contaminación en terrenos baldíos 
Fuente: Trabajo de campo 
  
Imagen No. 41 Iglesia Catpolica en colindancia del 
terreno 
Fuente: Trabajo de campo 
 v
 
 Imagen No. 38 Contaminación en terrenos baldíos 
Fuente: Trabajo de campo 
  
Imagen No. 43 Portón en intersecció entre 6ta calle A y 
63 ave. 
Fuente: Trabajo de campo 
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Imagen No. 45 Iglesia Católica 
Fuente: Trabajo de campo 
  
Imagen No. 44 Terreno Municipal 
Fuente: Trabajo de campo 
  
Imagen No. 46 Iglesia Evangélica 
Fuente: Trabajo de campo 
  Imagen No. 47 Campo de futbol 
Fuente: Trabajo de campo 
  
Imagen No. 48 Viviendas Unifamiliares 
Fuente: Trabajo de campo 
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31
1 
  
  
32 
  
  
Imagen No. 49 Pastizales en la mayor cobertura del terreno 
Fuente: Trabajo de campo 
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Imagen No. 51 Contaminación de desechos sólidos en 
terrnos baldíos 
Fuente: Trabajo de campo 
  
Imagen No. 50 Contaminación de desechos 
sólidos en terrno colindante 
Fuente: Trabajo de campo 
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Imagen No. 53 Vistas regulares, hacia empresa cantera 
Fuente: Trabajo de campo 
  
Imagen No. 52 Mejores vistas hacia el noreste y este del 
terreno 
Fuente: Trabajo de campo 
  
Imagen No. 54 Malas vistas hacia viviendas unifamiliares 
en 6ta calle 
Fuente: Trabajo de campo 
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6. REFERENTE TEÓRICO 
 REFERENTE TEÓRICO 
El Centro Cultural es la infraestructura dedicada genéricamente a actuaciones propias de la 
cultura, habitualmente abiertas al público y, normalmente con distintos usos sectoriales o 
disciplinares que lo distinguen de otras infraestructuras por su carácter multifuncional. 
 
El Centro Cultural en la colonia Pinares del Norte, zona 18, pretenderá proporcionar a la 
población, un espacio donde puedan llevarse a cabo diversas actividades culturales, dirigida 
tanto a niños, adolescentes y adultos. Dentro de estas actividades se podrá encontrar; estudios 
artísticos, áreas de interacción educativa, centros de investigación, exposiciones artísticas 
permanentes y temporales, áreas recreativas pasivas y eventos culturales de carácter social.  El 
objetivo de proponer dichos espacios arquitectónicos es de dar a la población alternativas 
recreativas, que eviten que ocupen su tiempo libre en actividades delictivas o que no 
contribuyen a que posean una buena calidad de vida. 
 
La planta de conjunto del 
anteproyecto, se conformará 
de 4 edificios independientes 
según sus funciones 
específicas; para su 
conformación dentro del 
terreno se aplicará el concepto 
de sistema cerrado, el cual es 
una composición que crea 
entre las figuras relacionadas 
espacios cerrados o semi-
abiertos, tendientes a ir hacia el centro de la composición o punto de partida.  
 Este sistema permitirá generar varias plazas dentro del conjunto, para realizar actividades 
culturales y educativas, que a su vez puedan llevarse a cabo simultáneamente sin afectarse 
entre sí.  El sistema cerrado también permitirá que todos los edificios del conjunto puedan 
tener acceso directo a las plazas, para un adecuado manejo de puntos de reuniones en salidas 
de emergencia y rutas de evacuación.  
 
 
Plaza Plaza 
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Para la composición arquitectónica se utilizaron las Interrelaciones del Constructivismo, las 
cuales permiten generar volúmenes dinámicos y espacialidad arquitectónica. 
Entre las interrelaciones utilizadas se encuentran; 
ensamblar, penetrar, cargar y montar, las cuales se 
lograron a través del uso de parteluces, cambios de 
texturas, alturas y dimensiones en cada uno de los 
edificios.  
 
 
 
Además de esto, se utilizará el concepto de 
metáfora conceptual; la cual es un medio 
por el cual el arquitecto transmite un 
mensaje o idea a través de la arquitectura.  
 
Para el caso del Centro Cultural se quiere dar una identidad al proyecto, a través de la 
importancia de las 4 culturas de Guatemala (Xinca, Maya, Garífuna y Ladina); representadas y 
plasmadas en la plaza principal del conjunto, formando el mobiliario urbano de la misma.  
  
Imagen No. 55 Interrelaciones del constructivismo 
Fuente: (Bryan Citalán 2012) 
  
Imagen No. 56 Indicio utilizando interrelaciones del constructivismo 
Fuente: (Bryan Citalán 2012) 
  
Imagen No. 57 Unión de 4 rostros de las 4 culturas de 
Guatemala 
Fuente: Elaboración propia 
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8. ANÁLISIS DE CASOS ANÁLOGOS 
7. ANÁLISIS DE CASOS ANÁLOGOS 
7. ANÁLISIS DE CASOS ANÁLOGOS 
  
  
Imagen No. 58 Trazo Urbano, Ciudad de Guatemala 
Fuente: Google earth 
  
Imagen No. 60  
Fuente: www.guatehistoria.com 
  
Imagen No. 59 Trazo Urbano, Ciudad de Guatemala 
Fuente: Google maps 
  
Imagen No. 61  
Fuente: (Prensa Libre 
2016)  
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Imagen No. 62 Mercado La Placita 
Fuente: www.panoramico.com 
  
Fuente: Elaboración propia 
  
Imagen No. 64 
Fuente: www.skyscraperacity.com 
  
Imagen No. 63 
Fuente: www.skyscraperacity.com 
  
Imagen No. 65 
Fuente: www.skyscraperacity.com 
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 12.  
  
Imagen No. 66 Fuente: (Nehemías Orozco, 2012) 
  
Imagen No. 67 Fuente: Trabajo de campo 
  
Imagen No. 69 Fuente: Trabajo de campo 
  
Imagen No. 71Fuente: Trabajo de campo 
  
Imagen No. 70 
Fuente: www.skyscraperacity.com 
  
Imagen No. 72 y 73 Fuente: Trabajo de campo 
  
Imagen No. 68 Fuente: Trabajo de campo 
  
Imagen No. 74 Fuente: Trabajo de campo 
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 13.  
  
Fuente: Mayra Ramírez 2013 
  
Imagen No. 75 
Fuente: mcd.gob.gt 
  
Imagen No. 76 
Fuente: mcd.gob.gt 
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 14.  
  
Imagen No. 78 
Fuente: (Nehemías Orozco, 2012) 
  
Imagen No. 81 
Fuente:www.skyscrapercity.com 
  
Imagen No. 77 
Fuente: mcd.gob.gt 
  
Imagen No. 79 
Fuente: www.panoramico.com 
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 15.  
  
Imagen No. 82 
Fuente: (Nehemías Orozco, 1012) 
  
Imagen No. 84 
Fuente:www.skyscrapercity.com 
  
Imagen No. 83 
Fuente: (Nehemías Orozco, 1012) 
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 16.  
  
Fuente: Elaboración propia 
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 17.  
  
Imagen No. 85 
Fuente: dondetemetes.net 
  
Imagen No. 86 
Fuente: www.quetiempo.es 
  
Imagen No. 87 
Fuente: elplanz-arquitectura.blogspot.com 
  
Imagen No. 87 
Fuente: elplanz-arquitectura.blogspot.com 
  
Imagen No. 88 
Fuente: google maps 
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 18.  
  
Imagen No. 89 
Fuente: elplanz-arquitectura.blogspot.com 
  
Imagen No. 87 
Fuente: www.atlasdebuenosaries.gov.ar 
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 19.  
  
Imagen No. 89 
Fuente: elplanz-arquitectura.blogspot.com 
  
Imagen No. 88 
Fuente: elplanz-arquitectura.blogspot.com 
  
Imagen No. 91  
Fuente: elplanz-arquitectura.blogspot.com 
  
Imagen No. 92  
Fuente: elplanz-arquitectura.blogspot.com 
  
Imagen No. 90 
Fuente: elplanz-arquitectura.blogspot.com 
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 20.  
  
Imagen No. 93  Fuente: cafecontado.com 
  
 Fuente: elplanz-arquitectura.blogspot.com 
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 21.  
  
 Imagen No. 95 
Fuente: complejoteatral.gob.ar 
  
 Imagen No. 94 
Fuente: elplanz-arquitectura.blogspot.com 
  
 Imagen No. 96 
Fuente: atalayagestioncultural.es 
  
 Imagen No. 97 
Fuente: elplanz-arquitectura.blosgpot.com 
  
 Imagen No. 98 
Fuente: elplanz-arquitectura.blogspot.com 
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 22.  
  
 Imagen No. 99 
Fuente: elplanz-arquitectura.blosgpot.com 
  
 Imagen No. 100 
Fuente: elplanz-arquitectura.blosgpot.com 
  
 Imagen No. 101 
Fuente: elplanz-arquitectura.blosgpot.com 
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 23.  
  
 Fuente: Elaboración propia 
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 24.  
  
8.  PREMISAS Y PROGRAMAS 
 PREMISAS 
 
Las premisas de diseño son condicionantes que se deberán tomar en cuenta para la propuesta 
arquitectónica, orientando de esta manera a encontrar las soluciones más adecuadas al medio en el que 
se desarrolle el objeto arquitectónico. Para el Centro Cultural para la zona 18 se tomaron en cuenta 
premisas de conjunto, ambientales, funcionales, formales y tecnológicas constructivas, las cuales se 
describen en el cuadro siguiente. 
 
PREMISAS DE CONJUNTO 
1. Establecer ingresos 
independientes para los 
distintos sectores del 
conjunto 
 
 
2. Integrar los distintos 
edificios del conjunto a 
través de caminamientos y 
una plaza central 
 
3. Dirigir al usuario a través 
de caminamientos con 
protección solar, para un 
mayor confort. 
 
4. Integrar el conjunto a su 
entorno y paisaje, a través 
de vegetación y 
adaptación al terreno 
 
5. Sectorizar las áreas de 
estacionamiento según el 
destino de los usuarios 
 
                   
 
 Fuente: Elaboración propia 
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 PREMISAS AMBIENTALES 
1. Orientar edificios en dirección 
norte-sur (eje longitudinal este-
este) para evitar exposición 
directa de rayos solares 
 
2. Utilizar la vegetación como 
control ambiental, para aspectos 
estéticos y de integración al 
paisaje 
 
3. Implementar los edificios en 
plataformas que se adapten a la 
topografía del terreno 
 
4. Utilizar azoteas verdes como 
medio de captación de lluvia y 
como transmisión térmica 
inmediata 
 
PREMISAS FUNCIONALES 
1. Relacionar las salas del Centro 
Cultural con espacios abiertos, 
para mayor seguridad en caso de 
emergencias 
 
2. Señalizar las rutas de evacuación 
y las distintas áreas del conjunto, 
para una efectiva legibilidad del 
usuario. 
 
3. Considerar circulaciones, butacas, 
servicios sanitarios y 
estacionamientos para 
arquitectura sin barreras 
 
4. Localizar extinguidores y 
mangueras contra incendios, en 
las salidas de las salas de teatros, 
para una mayor accesibilidad a 
estas, en caso de emergencia  
5. Determinar principalmente 
circulación peatonal dentro del 
conjunto, para mayor confort y 
seguridad del usuario 
 
                        
 
 
 Fuente: Elaboración propia 
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 PREMISAS FORMALES 
1. Jerarquizar edificios del conjunto 
a través de cambios de texturas y 
tamaños 
 
2. Imitar la ladera natural del 
terreno, con el perfil del edificio 
para una mayor integración con la 
arquitectura del paisaje  
3. Recubrir fachadas con materiales 
contemporáneos para reflejar la 
época en la que se está realizando 
el edificio  
4. Reflejar la funcionalidad del 
conjunto como Centro Cultural, a 
través de la forma y fachada de 
los edificios  
5. Utilizar muros cortina para una 
mayor integración del edificio con 
su entorno 
 
PREMISAS TÉCNICAS-CONSTRUCTIVAS 
1. Utilizar concreto reforzado en 
edificios de medianas luces para 
lograr formas dinámicas  
2. Revestir muros en salas de teatro, 
con materiales que favorezcan la 
acústica del lugar 
 
3. Utilizar estructura de acero en 
edificios y/o elementos de 
grandes luces 
 
4. Iluminar salas de exposiciones con 
luminarias de raíles electrificados 
para iluminación directa en 
muros; y proyectores orientables 
para objetos aislados  
 
                        
 
 
 
 Fuente: Elaboración propia 
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 PROGRAMA DE NECESIDADES 
El programa arquitectónico se realizó con base a la investigación y los casos análogos analizados, 
dividiendo el conjunto en 4 edificios independientes según funcionalidad y zonificación
 
 
 
 
5. ÁREA ADMINISTRATIVA 
 Recepción- Secretaría 
 Administrador 
 Archivo 
 Servicios Sanitarios 
 Director General 
 Sala de Juntas 
 Difusión de cultura 
 Coordinador de eventos 
 Financiero 
 
6. ÁREA DE SERVICIOS GENERALES 
 Taller de diseño y publicidad 
 Enfermería 
 Bodega de mantenimiento 
 Taller de carpintería 
 Cuarto de máquinas 
 Almacén 
 Control 
 Servicios Sanitarios 
 
 
1. ÁREA DE ENSEÑANZA 
 Recepción 
 Aulas de Pintura 
 Aulas de música 
 Aula de corte y confección 
 Aula de artesanías 
 Aulas para idiomas 
 Servicios sanitarios para alumnos 
 Sala de profesores 
 
2. ÁREA CULTURAL 
 Museo 
 Auditorio teatro-cine 
 Teatro al aire libre 
 Servicios Sanitarios 
 Bodegas 
 
3. ÁREA SOCIAL 
 Área de música y orquesta 
 Sala de descanso de músicos 
 Pista de baile 
 Cocina 
 Servicios Sanitarios 
 Cafetería/bar 
 
 
4. ÁREA DE DIFUSIÓN A LA CULTURA 
 Vestíbulo de distribución 
 Sala de exposiciones 
 Galería 
 Salón de usos múltiples 
 Servicios Sanitarios 
 Biblioteca General 
 Biblioteca para niños 
 
 
 
 
CÁLCULO DE USUARIOS: Según datos estadísticos, 
se determinó la cantidad de usuarios para el 
Centro Cultural en la zona 18, determinando la 
población de impacto inmediato según la 
ubicación del proyecto, tomando la población de 
la Colonia Pinares del Norte y sus colonias 
aledañas;  la Colonia Fátima, y Asentamiento 
Paraiso II 
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Según los datos estadísticos se tendrá una proyección de la población de impacto inmediato de 14,115 
habitantes, para el año 2020, de los cuales se incluyen para determinar el número de usuarios del Centro 
Cultura, únicamente un 32% que conforma la población No económicamente activa, que es a la 
población que va dirigida principalmente el proyecto; dando un total de usuarios de 4, 515 usuarios, los 
cuales se atenderán en distintas jornadas del Centro Cultural. 
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POBL. ECONÓMICAMENTE ACTIVA DE ZONA 18 
Fuente: X Censo de Población y V de Habitación Instituto Nacional 
de Estadística (INE, 1994) 
Fuente: Proyecciones 2015 a partir del XI Censo de Población y VI 
de Habitación Instituto Nacional de Estadística (INE, 2002) 
Fuente: Densidad Poblacional, Proyecciones Poblacionales, A partir del XI 
Censo de Población y VI de Habitación Instituto Nacional de Estadística (INE, 
2002)  
Fuente: Densidad Poblacional, Proyecciones Poblacionales, A partir del XI 
Censo de Población y VI de Habitación Instituto Nacional de Estadística (INE, 
2002)  
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PROGRAMA DE NECESIDADES 
  Necesidades Actividades Ambiente Usuarios Agentes 
Área 
(m2) 
ZO
N
A
 D
E 
EN
SE
Ñ
A
N
ZA
 
Espacio para recibir y 
dirigir al usuario 
Recibir y orientar a los 
usuarios 
Recepción    5 1 88 
Área para enseñanza 
de pintura 
Clases de pintura, 
interiores y exteriores 
Aula de pintura 25 1 80 
Área para enseñar a 
tocar instrumentos 
musicales 
Clases de música  Aula de música 15 1 80 
Área para enseñanza 
de corte y confección 
Aprendizaje de corte y 
confección 
Aula de corte y 
confección 
15 1 180 
Área de enseñanza de 
esculturas y 
artesanías 
Enseñanza y elaboración 
de esculturas y 
artesanías 
Aula de artesanías 15 1 160 
Área para aprendizaje 
de idiomas 
Aprendizaje de diversos 
idiomas 
Aulas para idiomas 20 2 80 
Necesidades de 
higiene y fisiológicas  
Aseo personal, 
Necesidades fisiológicas 
Servicios sanitarios para 
alumnos 
20/ para 
cada sexo 
  48 
Área de trabajo y 
estancia de los 
catedráticos 
Estancias de 
catedráticos, reuniones 
Sala de profesores 10   12 
ZO
N
A
 C
U
LT
U
R
A
L 
Espacio de 
exposiciones de arte  
Exposiciones de pinturas 
y esculturas  
Museo 35   378 
Espacio para 
proyecciones y obras 
teatrales 
Proyecciones     Obras 
Teatrales   Eventos 
especiales  
Auditorio Teatro-cine 160   500 
Espacios para aseo y 
vestuario de artistas 
Cambios de vestuarios  
Necesidades fisiológicas 
y de higiene 
Camerinos de hombres y 
mujeres 
5   15 
Espacio para 
almacenamiento de 
equipo de limpieza 
Almacenamiento de 
equipos  
Bodega   1 20 
Espacio al aire libre 
para actuaciones y 
eventos 
Obras y eventos 
especiales, al aire libre 
Teatro al aire libre     884 
Espacio para 
almacenamiento 
Almacenamiento de 
equipos y escenarios 
Bodega para teatro al 
aire libre 
150  1 50 
Necesidades de 
higiene y fisiológicas  
Aseo personal, 
Necesidades fisiológicas 
Servicios sanitarios 
Públicos 
150   48 
 Fuente: Elaboración propia 
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  Necesidades Actividades Ambiente Usuarios Agentes 
Área 
(m2) 
ZO
N
A
 S
O
C
IA
L 
Área para disfrutar de 
conciertos de música  
Conciertos de música  
Área de música y 
orquesta 
  5 35 
Espacio para descanso 
de los músicos 
Descanso de los músicos  
Sala de descanso de 
músicos 
  5 40 
Área para comer y 
beber 
Almuerzos       
Desayunos              Cenas               
Preparación de bebidas 
Cafetería/Bar 50   175 
Área para preparación 
de alimentos 
Preparación y 
cocimiento de alimentos 
cocina   5 54 
Espacio para bailar Baile de visitantes Pista de baile 50   120 
Necesidades de 
higiene y fisiológicas  
Aseo personal, 
Necesidades fisiológicas 
Servicios Sanitarios 150   48 
ZO
N
A
 D
E 
D
IF
U
SI
Ó
N
 Y
 C
U
LT
U
R
A
 
Área de información 
para la distribución 
Brindar información     
Dirigir al usuario 
Vestíbulo de  
distribución 
  1 20 
Espacio para exponer 
distintos elementos, 
según eventos 
Exposiciones de 
productos, información, 
etc. 
Sala de exposiciones 35   245 
Espacio para exponer 
temporalmente arte 
con el fin de venderlo 
Exposiciones de arte 
para su venta 
Galería 20   215 
Espacio flexible para 
distintas actividades 
Eventos especiales      
Conferencias       
Salón de usos múltiples 120   200 
Necesidades de 
higiene y fisiológicas  
Aseo personal, 
Necesidades fisiológicas 
Servicios Sanitarios     52 
Áreas de lectura y 
actividades educativas 
para niños 
Lecturas para niños 
Búsqueda de 
información , 
actividades educativas 
para niños 
Biblioteca para niños   1 187 
Áreas de lectura y 
búsqueda de 
información 
Búsqueda de 
información                 
Leer libros                 
Tareas e investigaciones 
educativas 
Biblioteca 65 2 606 
 
 
 Fuente: Elaboración propia 
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  Necesidades Actividades Ambiente Usuarios 
Agente
s 
Área 
(m2) 
ZO
N
A
 A
D
M
IN
IS
TR
A
TI
V
A
 
Área de espera e 
información 
Brindar información a 
visitantes y trabajos de 
oficina 
Recepción-secretaría 15 2 25 
Espacio para el 
administrador del 
Conjunto 
Realizar actividades 
administrativas 
Administrador   1 20 
Espacio para 
almacenar 
documentaciones 
Archivar 
documentaciones 
Archivo     7.5 
Necesidades de 
higiene y fisiológicas  
Aseo personal, 
Necesidades fisiológicas 
Servicios Sanitarios   15 6 
Espacio para el 
Director General 
Dirigir y administrar el 
Centro cultural 
Director General   1 20 
Área para reuniones 
administrativas 
Reuniones de personal 
administrativo 
Sala de Juntas   15 25 
Espacio específico 
para cada uno de los 
funcionarios del 
Centro Cultural  
Gestionar las 
actividades de difusión 
de cultura 
Difusión de cultura   1 12 
Gestionar los eventos 
que se llevan a cabo en 
el Centro 
Coordinador de eventos   1 12 
Control financiero del 
Centro 
Financiero   1 12 
SE
R
V
IC
IO
S 
G
EN
ER
A
LE
S 
Área para elaborar 
publicidad y 
escenarios 
Elaboración de 
escenarios y publicidad 
del Centro 
Taller de diseño y 
publicidad 
  3 56 
Espacio para atender 
enfermedades o 
accidentes 
Atención médica Enfermería 3 1 6 
Espacio para 
almacenamiento 
Almacenamiento de 
equipos de limpieza 
Bodega de 
mantenimiento 
  1 15 
Área para elaborar y 
reparar mobiliario y 
escenarios 
Elaboración de 
mobiliario y escenarios 
Taller de carpintería   4 56 
Espacio para equipos 
de instalaciones 
Control y 
mantenimiento de 
instalaciones 
Cuarto de máquinas   2 20 
Necesidades de 
higiene y fisiológicas  
Aseo personal, 
Necesidades fisiológicas 
Servicio sanitario   20 16 
Espacio para 
almacenamiento 
Almacenamiento de 
equipos  
Bodega general   1 39 
Espacio para 
almacenamiento 
Almacenamiento de 
equipos de jardinería 
Bodega de jardinería   1 15 
 Fuente: Elaboración Propia 
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9. PROPUESTA DE DISEÑO 
 METÁFORA CONCEPTUAL 
La metáfora conceptual se representó con el concepto de INTEGRACIÓN, ya que la cultura abarca una 
serie de elementos y actividades, tales como; costumbres, ideologías, creencias, personas, arte, 
literatura, música, entre otros; la “integración” de estos elementos encierra el concepto de CULTURA. 
Guatemala reconoce 4 distintas culturas que habitan el territorio nacional, las cuales son; MAYA, XINCA, 
GARÍFUNA y LADINA. Para desarrollar la metáfora conceptual de la propuesta arquitectónica se llevó a 
cabo una geometrización de los rasgos particulares de cada una de las 4 culturas guatemaltecas, 
figuradas en un solo rostro, que representa la INTEGRACIÓN de las mismas. Dicha geometrización se 
convirtió en una figuración y abstracción de elementos para los componentes urbanos de la plaza 
principal del conjunto.  
Profundidad en ojos 
Nariz alargada 
INTERACCIÓN 
Labios gruesos 
Mejillas pronunciadas 
 Imagen No. 103 
Fuente: es.paperglob.com 
  
 Imagen No. 104 
Fuente: 
www.revistabuenviaje.com 
  
 Imagen No. 105 
Fuente: www.plazapublica.com.gt 
  
 Imagen No. 102 
Fuente: 
www.miculturaesguatemala.com 
  
 Imagen No. 106 
Fuente: Elaboración propia 
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 GEOMETRIZAIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APLICACIÓN EN PLAZA PRINCIPAL DEL CONJUNTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
EL MOBILIARIO URBANO DE 
LA PLAZA PRINCPAL, FORMA 
EL ROSTRO OBTENIDO POR LA 
GEOMETRIZACIÓN DE LA 
METÁFORA  
La metáfora se aplicó únicamente en la 
plaza principal del conjunto, ya que es 
allí donde se lleva la “integración” 
entre personas y culturas; como parte 
del concepto de la metáfora.  
 Imagen No. 109 
Fuente: Elaboración propia 
  
 Imagen No. 107 
Fuente: Elaboración propia 
  
 Imagen No. 108 
Fuente: Elaboración propia 
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INTERRELACIÓN DE CONCEPTOS Y PRINCIPIOS 
ORDENADORES 
El conjunto presenta una arquitectura basada en los conceptos de Teoría de la Forma y la interrelación 
de formas; así también presenta una unidad arquitectónica debido a que se utilizaron principios 
ordenadores de diseño, aplicados en cada uno de los edificios por separado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Imagen No. 108 
Fuente: Elaboración propia 
  
 Imagen No. 109 
Fuente: Elaboración propia 
  
 Imagen No. 110 
Fuente: Elaboración propia 
  
 Imagen No. 112 
Fuente: Elaboración propia 
  
 Imagen No. 111 
Fuente: Elaboración propia 
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 SISTEMAS ORDENADORES DE DISEÑO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
USO DE EJES DE DISEÑO 
ESTRUCTURA A BASE DE MODULACIÓN 
En cada edificio del conjunto, se 
utilizó una modulación de 
8.0m*8.0m para una mayor 
facilidad y factibilidad de la 
estructura. 
8
9 
8
9 
La disposición de los edificios 
dentro del conjunto, se llevó a 
cabo utilizando los ejes de 
diseño como guía 
Como ejes de diseño se 
tomaron en cuenta: mejores 
vistas, dirección de vientos, y 
orientación deseada. 
 Imagen No. 114 
Fuente: Elaboración propia 
  
 Imagen No. 113 
Fuente: Elaboración propia 
  
 Imagen No. 115 
Fuente: Elaboración propia 
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 SISTEMAS CONSTRUCTIVOS  
Debido a que el proyecto pretende tener elementos autosustentables, por la escasez del 
recurso hídrico en la zona, se implementarán elementos que permitan un ahorro en el consumo 
de agua potable, tales como techos y fachadas verdes, que a su vez permiten crear microclimas 
y mayor confort al usuario. 
 
FACHADAS VERDES 
Sistema G-Sky. Modular: sistema modular, es un panel de 12×12″ de polipropileno montado 
sobre soportes de acero. Viene pre-plantado con el sustrato apropiado, filtro de malla y 13 
plantas por panel. Se puede cubrir una superficie creando un patrón con paneles de distintas 
especies como un bitmap.  
 
 
 
 
 
 
 
 
TECHOS VERDES 
Sistema fitum: Se trata del sistema más básico y económico para la ejecución de cubierta 
vegetal. Posee una pequeña capacidad retención de agua mediante una membrana de HDPE 
que se combina con la utilización del sustrato URB6e de alta capacidad de absorción. La 
vegetación recomendada para este sistema es de tipo extensivo: variedades de crasas o sedums 
obteniendo como resultado una cubierta 
de bajo mantenimiento. Para otras 
especies como aromáticas o cespitosas se 
recomienda, dependiendo del clima, la 
utilización de riego por goteo. 
 
Características técnicas. 
– Pendiente 1-5% 
– Capacidad de almacenamiento de agua: 3l/m2 
– Peso en saturación para 10cm de sustrato: 150kg/m2 
 Imagen No. 116 
Fuente: www.urbanarbolismo.es 
  
 Imagen No. 117 
Fuente: www.urbanarbolismo.es 
  
 Imagen No. 118 
Fuente: www.urbanarbolismo.es 
  
 Imagen No. 119 
Fuente: www.alicanteforestal.es 
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 – Espesor de sustrato 10-50cm.  
– Resistencia a compresión: 150kN/m2 
– Capacidad de flujo en plano (EN ISO 12958): 600l/min/m 
 
PANELES DE MADERA PARA FACHADA EXTERIOR 
En los edificios se pretende utilizar cambios de texturas, con 
revestimientos de madera, los cuales a su vez son un  esquema 
constructivo en fachada, adaptado y acondicionado por los 5cms de 
aislante térmico y una cámara de aire entre éste y el revestimiento 
interior de placa de yeso.  
 
 
SISTEMA ESTRUCTURAL 
El sistema estructural utilizado en los edificios del conjunto, será de base portante a base de 
marcos estructurales, además para su construcción se utilizará el sistema de formaviga creado 
por la empresa Precon; para cubrir las luces de 9m; este sistema permitirá un ahorrro en 
tiempo y costo al no utilizar formaletas en obra. Las losas a utilizar en los distintos edificios, 
será la losa con molde lk, con una fundición de 5cm, ya que por ser pretensada puede cubrir 
luces de hasta 10m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Imagen No. 120 
Fuente: www.sogestone.com 
  
 Imagen No. 121 
Fuente: www.bocetoarquitectos.com 
  
 Imagen No. 122 
Fuente: maderasprefabricadas.blogspot.com 
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PRESUPUESTO ESTIMADO  
Para la realización del presupuesto estimado de anteproyecto, se hizo una priorización de los 
componentes del conjunto, las cuales serán las fases para llevar a cabo la construcción del proyecto. 
 
PROYECTO CENTRO CULTURAL PARA LA ZONA 18, CIUDAD DE 
GUATEMALA 
PRESUPUESTO ESTIMADO DE ANTEPROYECTO 
ETAPA CONSTRUCCIÓN M2 
COSTO 
Q/M2 TOTAL (Q.) 
1 Edificio Educativo 2340.00 Q3,500.00 Q8,190,000.00 
  
Áreas exteriores del 
edificio 
180.00 Q2,500.00 Q450,000.00 
2 Edificio Cultural  1560.00 Q3,500.00 Q5,460,000.00 
  Teatro al aire libre 412.00 Q310.00 Q127,720.00 
3 
Edificio Difusión de la 
Cultura 
2331.00 Q3,500.00 Q8,158,500.00 
  
Áreas exteriores del 
edificio 
268.00 Q2,500.00 Q670,000.00 
4 Edificio Social 1160.00 Q3,500.00 Q4,060,000.00 
  
Pasarela entre edificio 
social y cultural 
77.00 Q3,000.00 Q231,000.00 
5 
Edificio de 
Administración y 
Servicio 
755.00 Q3,000.00 Q2,265,000.00 
6 Plazas 2798.00 Q320.00 Q895,360.00 
  Parqueos 4085.00 Q350.00 Q1,429,750.00 
  Garitas  6.25 Q2,500.00 Q15,625.00 
  Jardinización 1250.00 Q90.00 Q112,500.00 
  Reforestación 6000.00 Q50.00 Q300,000.00 
TOTAL 23222.25   Q32,365,455.00 
          
          
  
Promedio Q./M2 Q3,260.20 
 
 
  
Elaboración propia 
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CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 
 
El cronograma de ejecución del proyecto se realizó con base a las etapas según la priorización realizada 
para llevar a cabo la construcción del proyecto.  
  
Elaboración propia 
Según el cronograma anterior, se estima que el tiempo de ejecución del proyecto, será de 3 años; esto 
debido a las etapas según la priorización estimada, para el financiamiento del proyecto. 
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 11. CONCLUSIONES 
 
 Se logró dar una solución arquitectónica, que formará parte del equipamiento urbano 
para la Colonia Pinares del Norte, que responde a la necesidad de contar con espacios 
destinados al fomento y difusión de la cultura y dar así una alternativa de actividades 
recreativas y educativas, que beneficien el desarrollo integral de los ciudadanos. 
 
 Debido a la tipología arquitectónica y al sistema cerrado utilizado en la planta de 
conjunto del proyecto, se pudo obtener espacios abiertos flexibles tanto para realizar 
diversidad de actividades, como para una mayor accesibilidad del usuario en rutas de 
emergencia y evacuación. 
 
 El conjunto permitió una identidad del usuario con el proyecto, a través del uso de la 
metáfora conceptual aplicada en la plaza principal, donde se llevarán a cabo las 
principales actividades pluriculturales, realizadas por los distintos edificios que 
componen el proyecto. A su vez la metáfora permite establecer una jerarquía a la plaza 
principal del conjunto. 
 
 Se permitió brindar espacios funcionales destinados a albergar actividades educativas, 
tanto como talleres de actividades artísticas, así como también clases de idiomas y corte 
y confección que pueden brindar beneficios para el desarrollo integral y económico de 
los ciudadanos de la Colonia Pinares del Norte, zona 18. 
 
 Se cubrió la necesidad de brindar a los ciudadanos de la Colonia Pinares del Norte, un 
espacio destinado para la investigación, ofreciendo mayor accesibilidad al servicio de 
aprendizaje a través de materiales de lectura para usuarios de distintas edades, con las 
bibliotecas que forman parte del conjunto. 
 
 Se pudo lograr un conjunto con elementos de sostenibilidad tales como; techos verdes, 
elementos verdes en fachadas, uso de arquitectura bioclimática, y la integración de la 
vegetación en el conjunto; a través de vegetación dentro de los edificios, uso de muros 
cortina para mayor integración con el entorno, y uso de la vegetación como elemento 
de control solar en circulaciones peatonales. 
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 12. RECOMENDACIONES 
 
 Es importante que el gobierno invierta en proyectos arquitectónicos que den a la 
población alternativas de recreación educativas y culturales, así como de programas 
específicos para las necesidades e intereses de la población en las distintas zonas de la 
ciudad capital; con el fin de contribuir al desarrollo intelectual de los ciudadanos. 
 
 Se recomienda que la construcción del proyecto se realice por fases, según la 
disponibilidad económica con la que se cuente para llevarse a cabo, dando prioridad a 
los edificios de mayor importancia dentro del conjunto, como se muestra en el 
presupuesto estimado del anteproyecto. 
 
 Para la realización del proyecto, se recomienda solicitar ayuda financiera en 
instituciones gubernamentales tales como: el Ministerio de Cultura y Deporte, el 
Ministerio de Desarrollo Social, y el Ministerio de Educación; e instituciones privadas 
como UNICEF y el Centro de Desarrollo Integral Comunitario. 
 
 La difusión e incentivación de la lectura, permite el desarrollo y progreso de los 
habitantes, por lo que se recomienda la actualización de programas y herramientas en 
las bibliotecas que conforman el Centro Cultural. 
 
 Es importante que el proyecto reciba el mantenimiento requerido, tanto de 
jardinización y principalmente en las fachaletas y materiales utilizados en las fachadas 
principales de los edificios; para mantener un conjunto armonioso y que permita mayor 
confort del usuario.  
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